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Cumhuriyetin uzun yıllar Çukurova muhabirliğini et­miş olan Çoban Yurtçu dostumuzu da yitirdik; geride kalanlarına ve oğlu dostum Işık Yurtcu’ya baş sağ 
lığı dilerim.. Gazeteciliğin merkezi BabIali'dir. Bunun ya- 
nıbaşında bir Anadolu basını1 vardır ki, bu basın An­
kara, İzmir, Adana'da yoğun olarak oluşmuştur..
Birçok arkadaşlar gibi, benim de bir süre Adana ga­
zeteciliğim vardır.. Ahmet Remzi Yüreğir'in gazetesine 
haberler ulaştırdığım, köşe yazıları yazdığım yıllarda bi 
zim kuşaktan olan ünlü gazeteciler Çoban Yurtçu, Aydın 
Remzi Yüreğir, Selahattin Canka, Derviş Hakkı Gül 
men'di. Bizden önceki kuşak olarak Ferit Celal Güven. 
Nevzat Güven, Nihat ve Cavit Oral, Ahmet Remzi Yüre- 
ğir, Taha Toros hatıra gelir..
Reşat Enis, Cavit Yamaç, Nihat Tangüner de İs­
tanbul ve Ankara'dan koparak Adana'da gazetecilik et­
mişlerdir.
Demokrat Parti'nin kuruluş ve iktidara geliş yılların 
da Güney'in en büyük merkezi Adana'ydı. Antep'e, Urfa' 
ya, Maraş'a, Mersin’e gitsek bile akşamına Adana'ya 
dönmek zorunda kalırdık. Çünkü Adana'dan başka yer­
den İstanbul ve Ankara ile telefon bağlantısı kurulamaz 
di.. Bir şey daha var otel bulmak da zordu. Siyasal li­
derlerle yakın illeri dolaşacağız, ille de Adana’ya dönüp 
haberlerimizi vereceğiz. Bugün Mersin ne kadar görkem 
li bir ilimizdir. O zaman Toros otelinden başkasını bu­
lamazdınız, orası da yatılacak gibi değildi. Hele Urfa'do, 
Maraş'da haşlanmış yumurta bile yiyemezdiniz. Çevreni 
zi karasineklerden oluşan bir pislik ordusu kaplardı. Kac 
yıldır İstanbul'lu olan kebaplar, lahmacunlar sinekler yü 
zünden yenilir yutulur gibi değildi.
Ben lâhmacunu ilk kez Yenice İstasyonunda ta­
nıdım. Trenin penceresinden:
«Lâhmacunnnnn... Lahmacun...» diye sesler geli­
yordu. Köpüklü ayranla birlikte bu etli ekmeği alanlar 
gıpta edilen bir iştahla yiyorlardı. Bu lahmacun ne olaki 
diye düşündüm.. Sonra öğrendim, lahm-ül acun demek­
miş Arapça lahm et. acun do ekmek, etil ekmek... Gü­
ney illerimizde devlet büyüklerini lülü, lü, lü, lü diye ka- 
dınlı-erkekll karşılarlar. «Lülü»nün lâilahe illah’tan gel­
diğini söyleyenler lahmacuna da arı türkçede bir ad bu 
lurlar.
Taha Toros üstadımızın «Atatürk'ün Adana Seyahat 
teri» üstüne yazdığı kitaptan öğreniyoruz ki, Atatürk, 
Çukurova’ya yedi kez gelmiştir. Savaş kazanıldıktan, 
Cumhuriyet İlân edildikten sonra bir gelişinde Atatürk 
(15 Mart 1923), «Bende bu vakayiin ilk hissi teşebbüsü, 
bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur..» demiş­
tir. Yani onblr gün süren Yıldırım orduları komutanlığına 
atandığı zaman bir ulusal kurtuluş savaşı verilmesi gerek 
tiği kafasında çiceklenmlştir. Yıldırım orduları komu­
tanlığından beklenmedik bir anda çekilmesi üzerine de 
silah arkadaşlarına şu kısa ayrılış yazısını yazmıştır:
«Tebliğ olunan irade-i seniye (padişah buyruğu) ü- 
zerine bu gece (10 aralık 1918) hareket edeceğim.. Bü­
tün silah arkadaşlarıma veda ederim.»
Adana dendi mİ akla kebap, lâhmacun, şalgam su­
yu, pamuk ve ağalar gelirdi. İkinci Dünya Savaşı zengin 
lerine Hacı Ağa denirdi. O yılların mizah dergileri karış 
tırılırsa Hacı Ağa tipine ve serüvenlerine raslanır. Hacı 
Ağa, Adana’da pamuktan çok para kazanan ve gelip 
İstanbul’da yiyen savurgandı..
Şimdi kebap, lahmacun ve İçil köfte görkemli Em­
lâk caddesinde nasıl köşebaşlarını tutmuş, bir sosyete 
yemeği olmuşsa, Hacı Ağa da artık poturlu, şalvarlı de- 
ğildir, bankaların ve holdinglerin başına kurulmuştur. 
Konuşması da değişmiştir. «Ağam nö'rüyon?...» demi­
yor, Amerikanca «tekellüm» ediyor..
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